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У роботі розглядаються дискретна динамічна математична модель 
В.В.Леонтьєва [1], яка описується матричним різницевим рівнянням вигляду 
( ) ttt CBXBAEBX 111 −−+ −+−= ,                                               (1) 
та її неперервний аналог [1, 2], побудований на основі (1) і описуваний матричним 
диференціальним рівнянням вигляду 
( ) ( ) ( )tCBtXAEBX 11 −− −−=& ,                                                 (2) 
де ( )−+ tXXX tt ,, 1  −n мірні вектори валових випусків продукції відповідно у дискретні 
моменти часу t , 1+t  та при неперервному завданні часу; −BA,  матриці розмірностей 
nn×
 сталих коефіцієнтів, які визначають норми витрат продукції i-ої галузі на 
відтворення одиниці продукції j-ої галузі та відповідно додатково потік валових 
капітальних вкладень; ( )−tCCt ,  −n мірні вектори невиробничого споживання 
відповідно у дискретні й неперервні моменти часу, які є або заданими, або 
функціонально встановленими; −E  одинична матриця розмірності nn× . 
Матриця A  коефіцієнтів моделей, які описуються рівняннями (1) і (2), є 
невід’ємною (тобто матрицею, усі елементи якої є невід’ємними: 0≥ija , nji ,1, = ) та 
продуктивною [2, 3]. При цьому невід’ємна матриця A  є продуктивною, якщо існує 






jiji XaX  ( )ni ,1= . 
При дослідженні економічних систем за допомогою математичних моделей 
вивчення їх властивостей зводиться до аналізу поведінки траєкторій моделей, які 
імітують реальні процеси, що протікають в даній системі. Одне з найбільш істотних 
питань при такому аналізі полягає в дослідженні стійкості траєкторій моделі. 
У даній роботі динамічні макроекономічні моделі економіки, які 
представляються рівняннями (1) і (2) та описують поведінку n-галузевої економічної 
системи відповідно в дискретні й неперервні моменти часу, досліджуються на стійкість 
з метою визначення меж застосовності даних моделей до прогнозування та керування 
поведінкою реальної економічної системи. 
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